









-113B col·locats a una distància m
àxim
a de 15 m
etres des de
qualsevol punt situat en el sentit de l'evacuació.
- BIE-25:
Boques d'incendi equipades, senyalitzades i acom
panyades d'un polsador
d'alarm
a. La distància des de qualsevol punt del local protegit fins la BIE m
és
pròxim
a no superarà els 25 m
 siguent 50 m
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 de senyalització de sortida
T
raçat i direcció d'evacuació
Sentit de la sortida d'em
ergència





edi d'evacuació en tota sortida
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